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Тема 1: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Задача 1. 
Составить корреспонденцию счетов по приведенным хозяйственным операциям. 
№ 
пп  Хозяйственные операции Дт Кт 
Сумма, 
млн. руб. 
1. Отпущены со склада и списаны по фактической себестоимости на 
строительство здания склада материалы, конструкции детали 
   
480 
2. Начислена и распределена заработная плата: 
а) строительным рабочим 
б) рабочим, обслуживающим строительные машины и механизмы 
 в) административно - управленческому персоналу СМТ  
   
350 
170 
240 
3. Произведены отчисления от начисленной зарплаты  
 
 
 
 
 
  
4. Списана часть ранее учтенных единовременных расходов по 
эксплуатации строительных машин, относящихся к текущему месяцу 
   
74 
5. Отпущены со склада и списаны по фактической себестоимости 
материалы, израсходованные на: 
    а) обслуживание и эксплуатацию машин и механизмов 
    б) хозяйственные расходы СМТ  
   
 
15 
27 
6. Начислена амортизация основных средств: 
    а) строительных машин и механизмов 
    б) административных зданий и инвентаря СМТ  
   
310 
160 
7. Начислено и перечислено с расчетного счета за электроэнергию, 
потребленную: 
 а) строительными машинами и механизмами  
(НДС 20%); 
б) на хозяйственные нужды СМТ № 18  
(НДС 20%). 
   
 
4 
 
3 
 
8. Списаны   
а) расходы по эксплуатации строительных машин; 
б) накладные расходы 
   
9. Предъявлено заказчику к оплате платежное требование за выполненные 
строительно-монтажные работы (возведение здания склада) по 
договорной (сметной) стоимости  
 
  2580 
11 Списана фактическая себестоимость выполненных строительно-
монтажных работ по возведению здания склада 
   
12 Выявлен финансовый результат     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 2. 
Строительно-монтажный трест по договорам с заказчиками осуществляет строительно-
монтажные работы по возведению здания больницы по типовому проекту и административного 
здания для промышленного предприятия. Расчеты с заказчиками осуществляются ежемесячно за 
выполненные строительно-монтажные работы. В текущем месяце строительство здания больницы 
только начинается, а административного здания – продолжается и заканчивается. Подрядная 
организация (СМТ № 20) имеет строительные машины и механизмы.  
Остатки по синтетическим счетам строительной организации на начало отчетного периода, а 
также их расшифровка остатков по счету 20 «Основное производство» и по счету 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» приведены в таблицах 1, 2 и 3 соответственно. 
На основании исходных данных: 
1) рассчитать необходимые суммы и составить корреспонденцию счетов по хозяйственным 
операциям за апрель в таблице 4; 
2) заполнить баланс предприятия на 1 апреля и  на 1 мая;  
3) распределить накладные расходы в таблице 5; 
4) рассчитать фактическую себестоимость и финансовый результат от выполнения строительно-
монтажных работ в таблице 6. 
 
Таблица 1 – Остатки по счетам Главной книги на 1 апреля   
 
Номер и наименование счета Дебет Кредит 
01 Основные средства 220 000 – 
02 Амортизация основных средств – 50 000 
10 Материалы 139 000 – 
18 НДС по приобретенным товарам    2 333 – 
20 Основное производство   51 000 – 
50 Касса        100 – 
51 Расчетный счет   34 000 – 
60 Расчеты с поставщиками  – 14 000 
62 Расчеты с покупателями и заказчиками   40 000 – 
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам – 25 000 
68 Расчеты по налогам и сборам –    3 000 
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению –    4 000 
70 Расчеты по оплате труда –   18 000 
80 Уставный капитал – 363 000 
97 Расходы будущих периодов   2 900 – 
99 Прибыли и убытки   57 667   70 000 
Итого 547 000 547 000 
 
Таблица 2 – Расшифровка остатков  по счету 20 «Основное производство» на 1 апреля 
 
Объекты строительства Сумма, тыс. руб. 
1 Больница – 
2 Административное здание 51 000 
Итого 51 000 
 
Таблица 3 – Расшифровка остатков по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01.04  
 
Наименование поставщика Сумма, тыс. руб. 
1 Кирпичный завод 14 000 
 
 
Текущий учет строительных материалов, конструкций и деталей ведется в СМТ № 20 по учетным 
ценам, прочих материалов – по фактической себестоимости. 
Хозяйственные операции строительной организации за апрель приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Хозяйственные операции за апрель 
 
№ 
пп Наименование 
документа Содержание операций Дт Кт 
Сумма, 
тыс. 
руб. 
1 Табели-
расчеты, 
ведомость 
распределения 
зарплаты, 
расчетно-
платежная 
ведомость 
Начислена и распределена заработная плата: 
а) строительным рабочим, занятым на строительстве: 
- больницы, 
- административного здания; 
б) бульдозеристам и другим рабочим, занятым управлением 
и обслуживанием строительных машин и механизмов; 
в) рабочим за монтаж и демонтаж строительных машин и 
механизмов; 
г) административно-управленческому персоналу; 
д) рабочим и служащим заготовительного аппарата и 
материальных складов. 
   
 
15 000 
13 000 
 
  3 000 
 
  1 000 
  6 000 
 
  2 000 
2 Бухгалтерская 
справка 
Произведены отчисления  
от начисленной заработной  
платы согласно действующему  
законодательству: 
   
 
 
 
 
 
3 Бухгалтерская 
справка 
Образован резерв на оплату ежегодных отпусков 
строительных рабочих 
   
  2 500 
4 Расчетно-
платежная 
ведомость 
Удержаны из зарплаты рабочих и служащих: 
а) подоходный налог; 
б) индивидуальный взнос в пенсионный фонд. 
   
3 600 
400 
5 Платежные 
требования, 
ордера 
(накладные) 
Акцептованы платежные требования поставщиков за 
поступившие и принятые на склад строительные 
материалы, конструкции и детали: 
а) завода железобетонных изделий – за плиты и блоки – 
44 000 тыс. руб. (в т. ч. НДС); 
б) комбината стройматериалов – за конструкции и детали – 
71 000 тыс. руб. (в т. ч. НДС); 
в) кирпичного завода – 5 000 тыс. руб. (в т. ч. НДС). 
 
   
6 Выписка из 
ссудного счета 
в банке 
Оплачены за счет ссуды банка платежные требования 
поставщиков: 
а) завода железобетонных изделий; 
б) комбината стройматериалов; 
в) кирпичного завода. 
   
 
44 000 
71 000 
19 000 
7 Расчет  Приняты к зачету суммы НДС   – 
8 Материальный 
отчет, 
лимитные 
карты 
Списаны по учетным ценам строительные материалы, 
израсходованные на строительство: 
а) больницы; 
б) административного здания. 
   
 
68 000 
51 000 
9 Материальный 
отчет 
Списаны по учетным ценам конструкции и детали, 
использованные при строительстве: 
а) больницы; 
б) административного здания. 
   
 
20 200 
21 800 
 
10 Платежные 
требования 
Акцептованы платежные требования автокомбината за 
услуги транспорта, отнесенные на расходы: 
а) по доставке строительных материалов на приобъектный 
склад организации - 1 200 тыс. руб. (в т. ч. НДС); 
б) прочие прямые расходы по строительству (в т. ч. НДС): 
- больницы - 4 000 тыс. руб., 
- административного здания - 2 000 тыс. руб.; 
в) по погрузке, разгрузке и транспортировке строительных 
машин и механизмов на строительную площадку – 1 800 
тыс. руб. (в т. ч. НДС) 
   
 
 
 
 
   
 
 
  
 
11 Разработочная 
таблица 
Начислена амортизация основных средств: 
а) строительных машин и механизмов; 
б) административных зданий; 
в) материальных складов. 
   
  2 100 
  2 500 
     400 
12 Платежные 
поручения, 
выписка с 
расчетного 
счета  
Начислено и перечислено с расчетного счета за 
электроэнергию, потребленную: 
а) строительными машинами и механизмами – 400 тыс. руб. 
(в т. ч. НДС); 
б) на хозяйственные нужды СМТ № 20 -  1 440 тыс. руб.  
(в т. ч. НДС). 
   
 
 
 
13 Бухгалтерская 
справка 
Списаны заготовительно-складские расходы и включены в 
себестоимость: 
а) строительных материалов; 
б) конструкций и деталей. 
   
 
  2 000 
  1 000 
 Бухгалтерская 
справка 
Списаны отклонения фактической себестоимости от 
учетных цен (экономия): 
а) по строительным материалам, израсходованным на: 
- строительство больницы, 
- строительство административного здания; 
б) по конструкциям и деталям, израсходованным на: 
- строительство больницы, 
- строительство административного здания. 
   
 
 
 
14 Бухгалтерская 
справка 
Списаны и распределены расходы по эксплуатации 
строительных машин и механизмов на затраты по 
строительству: 
- больницы (60%), 
- административного здания (40%). 
   
15 Бухгалтерская 
справка 
Списаны накладные расходы.  
 
   
16 Акт, 
платежное 
требование, 
справка 
Предъявлено заказчику к оплате платежное требование за 
выполненные строительно-монтажные работы на 
договорную (сметную) стоимость по административному 
зданию (в т. ч. НДС) 
   
 
200 000 
17 Бухгалтерская 
справка 
Списана фактическая себестоимость выполненных 
строительно-монтажных работ по возведению 
административного здания (см. таблицу 6). 
Строительство административного здания закончено. 
   
18 Бухгалтерская 
справка 
Определен и списан финансовый результат от 
выполненных строительно-монтажных работ по 
возведению административного здания 
   
19 Платежное 
требование, 
выписка с 
расчетного 
Поступили на расчетный счет средства от заказчика за 
выполненные строительно-монтажные работы 
   
200 000 
 
счета 
20 Чек, 
приходный 
кассовый 
ордер 
Получено в кассу с расчетного счета на выплату зарплаты   30 000 
21 Платежная 
ведомость 
Выдана из кассы заработная плата   30 000 
22 Бухгалтерская 
справка 
Сумма НДС по приобретенным товарам, работам, услугам 
принята  зачету 
   
 
23 Платежные 
поручения, 
выписка с 
расчетного 
счета 
Перечислено с расчетного счета: 
а) бюджету – НДС; 
б) в ФСЗН – отчисления по социальному страхованию и 
обеспечению; 
в) в бюджет – платежи из прибыли; 
г) банку – в погашение задолженности по ссудам (на оплату 
счетов поставщиков). 
   
 
 
 
6 000 
 
129 000 
 
Таблица 5 – Расчет распределения накладных расходов 
                     
 
Показатели Всего 
В том числе по объектам 
Больница Адм. здание 
1 Строительные материалы, конструкции и детали    
2 Основная заработная плата рабочих    
3 Расходы по эксплуатации строительных машин и 
механизмов    
4 Прочие прямые расходы    
5 Итого прямых затрат    
6 Накладные расходы    
7 Накладные расходы в процентах к сумме прямых затрат     
8 Итого фактическая себестоимость    
9 Итого    
 
Для расчета фактической себестоимости выполненных строительных работ СМТ № 20 и 
финансового результата от выполнения работ используется таблица 6. 
 
Таблица 6 – Расчет фактической себестоимости и финансового результата от выполненных работ, 
тыс. руб. 
Наименование 
объекта 
Итого 
фактических 
затрат за 
месяц 
Остаток 
НЗП 
Выполненный объем строительно-монтажных 
работ, сданных заказчикам 
на 
начало 
месяца 
на 
конец 
месяца 
по фактической 
себестоимости, 
включая НДС 
по договорной 
(сметной) 
стоимости 
результат: 
прибыль 
(+), 
убыток(-) 
1 Больница       
2 Адм. здание        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 3. 
Промышленное предприятие занимается строительством административного здания, приобретает 
и осуществляет монтаж оборудования по плану капитальных вложений. На производство 
строительных работ заключен договор со строительно-монтажным трестом № 20 (СМТ № 20). 
Строительство здания заканчивается в апреле. Расчеты с подрядчиком ведутся ежемесячно по 
выполненным строительно-монтажным работам, сданным заказчикам. 
Остатки по счетам на 1 апреля, тыс. руб.:  
- счет 08 «Вложения в долгосрочные активы» – 520 000, 
- счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» – 520 000.  
Хозяйственные операции за апрель представлены в таблице 7. 
На основании исходных данных требуется составить бухгалтерские проводки по хозяйственным 
операциям и определить необходимые суммы за апрель в таблице 7; определить инвентарную 
стоимость построенных и приобретенных объектов основных средств. 
 
Таблица 7 –Хозяйственные операции за апрель 
Наименование 
документа 
 
Содержание операций 
Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
Платежное 
требование, акт 
приема-передачи 
Акцептовано платежное требование подрядчика (СМТ 
№ 20) за выполненные строительно-монтажные 
работы: 
- сметная (договорная) стоимость, 
- НДС от стоимости завершенных работ. 
   
 
 
180 000 
Фактические затраты по строительству административного здания на 1 апреля 
составили 520 000 тыс. руб. по сметной (договорной) стоимости 
   
Платежные 
требования, акты 
приема-передачи 
Акцептованы платежные требования поставщиков за 
поступившее оборудование:   
а) завода «Тизприбор» за измерительные приборы, не 
требующие монтажа: 
- стоимость оборудования, 
- НДС по счету поставщика; 
б) станкостроительного завода за отечественное 
оборудование, требующее монтажа: 
- стоимость оборудования, 
- НДС по счету поставщика. 
   
 
 
 
   6 000 
 
 
 
30 000 
Платежные требования Акцептовано платежное требование автокомбината № 
5 за доставку оборудования и приборов: 
а) не требующего монтажа: 
- стоимость транспортных услуг, 
- НДС по транспортным услугам; 
б) требующего монтажа: 
- стоимость транспортных услуг, 
- НДС по транспортным услугам. 
   
 
 
   1 000 
 
 
 3 000 
 
Платежные 
требования, выписка 
счета 
Перечислено за счет долгосрочного кредита: 
а) подрядчику за выполненные работы по 
строительству административного здания; 
б) поставщикам за приборы и оборудование: 
- заводу «Тизприбор», 
- станкостроительному заводу; 
в) автокомбинату за доставку оборудования и 
приборов. 
   
 
180 000 
 
   6 000 
 30 000 
 
   4 000 
Акт, требование Списана фактическая себестоимость оборудования, 
переданного подрядной организации для монтажа.  
   
Платежное требование Акцептовано платежное требование подрядчика за 
работы по монтажу оборудования 8 000 тыс. руб.  
(в т. ч. НДС) 
   
Платежное 
требование, выписка 
счета 
Перечислено за счет долгосрочного кредита 
подрядчику за работы по монтажу оборудования 
   
Акт ввода объектов в 
эксплуатацию 
Учтены в составе основных средств по 
первоначальной стоимости: 
а) построенное административное здание; 
б) приобретенное оборудование, не требующее 
монтажа (приборы). 
   
 
 
 
 
Задача 4. 
Строительно-монтажный трест № 18 (подрядная организация СМТ № 18) выполняет 
строительные работы по возведению здания склада материалов для промышленного предприятия. 
Расчеты с заказчиком осуществляются ежемесячно за выполненные строительно-монтажные работы. 
СМТ № 18 имеет строительные машины и механизмы. 
Хозяйственные операции СМТ № 18 за октябрь приведены в таблице 8. 
На основании исходных данных составить корреспонденцию счетов по хозяйственным 
операциям за октябрь, рассчитать необходимые суммы и определить финансовый результат от 
выполненных строительно-монтажных работ. 
 
Таблица 8 – Хозяйственные операции за октябрь 
 
Наименование документа Содержание операций Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
Лимитные карты Отпущены со склада и списаны по фактической 
себестоимости на строительство здания склада 
материалы, конструкции и детали 
  15 000 000 
 
Наряды, табели-расчеты, 
сменные рапорты, 
расчетно-платежная 
ведомость 
Начислена заработная плата: 
а) строительным рабочим; 
б) рабочим, обслуживающим строительные 
машины и механизмы; 
в) административно - управленческому персоналу 
СМТ № 18. 
   
2 400 000 
 
500 000 
 
600 000 
Бухгалтерская справка Произведены отчисления  
от начисленной зарплаты  
согласно законодательству. 
   
Бухгалтерская справка Списана часть ранее учтенных единовременных 
расходов по эксплуатации строительных машин, 
  100 000 
 
относящихся к текущему месяцу 
Требования Отпущены со склада и списаны по фактической 
себестоимости материалы, израсходованные на: 
а) обслуживание и эксплуатацию машин и 
механизмов; 
б) хозяйственные расходы СМТ № 18. 
   
 
 
600 000 
160 000 
Разработочная таблица Начислена амортизация основных средств: 
а) строительных машин и механизмов; 
б) административных зданий и инвентаря. 
   
300 000 
200 000 
Платежное поручение, 
выписка с расчетного 
счета 
Начислено и перечислено с расчетного счета за 
электроэнергию, потребленную: 
а) строительными машинами и механизмами – 
200 000 тыс. руб. (в т. ч НДС); 
б) на хозяйственные нужды  - 120 000 тыс. руб.  
(в т. ч. НДС). 
   
 
 
Бухгалтерская справка а) Списаны на себестоимость строящегося склада   
расходы по эксплуатации строительных машин; 
б) Списаны накладные расходы. 
   
Справка, платежное 
требование 
Предъявлено заказчику к оплате платежное 
требование за выполненные строительно-
монтажные работы (возведение здания склада) по 
договорной (сметной) стоимости (в т. ч. НДС) 
   
29 000 000 
Платежное требование, 
выписка банка 
Поступило от заказчика на расчетный счет за 
выполненные строительно-монтажные работы 
   
29 000 000 
Бухгалтерская справка Списана фактическая себестоимость выполненных 
строительно-монтажных работ по возведению 
здания склада 
   
Бухгалтерская справка Списан в конце месяца финансовый результат от 
выполненных строительно-монтажных работ  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2: ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Задача 1. Пробег автомобиля-фургона ГАЗ-3302 составил 245 км. Автомобиль работал в 
зимнее время года, с частыми технологическими остановками и выполнил 147 ткм. Линейная норма 
расхода топлива – 15 л на 100 км пробега, 2 л – на 100 ткм. Норма расхода топлива дополнительно 
увеличивается на: 10 % за работу в зимнее время; 
                    10 % за работу с частыми технологическими остановками. 
Рассчитать расход топлива по норме. 
 
 
 
Задача 2. Объем перевезенного груза составил 320 т. Норма времени на погрузку-разгрузку 
одной тонны груза для данного автомобиля – 11,40 мин. Класс груза – 3. Минутная тарифная ставка 
водителя 2-го класса составила 2 100 руб.  
Поправочный коэффициент для грузов 3-го класса составил 1,66. 
Определить сумму сдельной заработной платы. 
 
 
 
 
Задача 3. Объем грузооборота составил 8700 ткм. Грузоподъемность автомобиля – 5 т, 
коэффициент использования пробега автомобиля – 0,5, расчетная норма пробега автомобиля при 
работе в городе – 25 км/час. Минутная тарифная ставка водителя 2 класса – 2 100 руб.  
Определить сумму сдельной заработной платы. 
 
 
 
 
 
 
Задача 4. Часовая тарифная ставка водителя 1-го разряда определена в размере 17 тыс. руб. 
Кратный размер тарифной ставки 1-го разряда для автомобиля-самосвала ЗИЛ-3500 
грузоподъемностью 5 т равен 1,62. За отчетный месяц отработано 176 автомобиле-часов. 
Рассчитать заработную плату водителя. 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 5. Автомобильным транспортом всего за месяц выполнено 7900 ткм, в том числе 
сторонним организациям – 2500 ткм, своему производственному предприятию – 5400 ткм, из них по 
перевозке сырья и материалов – 2300 ткм, готовой продукции – 3100 ткм. Транспортное 
подразделение не выделено на хозрасчет и услуги оцениваются по фактической себестоимости. 
Фактическая себестоимость перевозок (без учета общехозяйственных затрат) составила 31 820 тыс. 
руб. 
Определить фактическую себестоимость работ и услуг, оказанных сторонним организациям и 
выполненных собственному хозяйству. Отразите данные операции бухгалтерскими проводками. 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 6. Заявка заказчика: фирма «Бета» заказывает автомобиль для перевозки кирпича с 
Комбината строительных материалов на стройплощадку в д. Дворец. Автотранспортное предприятие 
выделяет автомобиль ГАЗ-33022 грузоподъемностью 2 т.  
Пробег автомобиля с начала эксплуатации 570 тыс.км.  
Амортизируемая стоимость автомобиля – 62 млн. руб. 
Цены: 1 л бензина – 8 800 р.; 
          1 комплекта автомобильных шин – 4,5 млн. руб. 
Расстояние перевозки 120 км, в том числе: по городу – 50 км; по загородным дорогам с 
асфальтобетонным покрытием – 70 км. Расстояние подачи (нулевой пробег) – 12 км. 
Рассчитать основные технико-эксплуатационные показатели: 
1) Время работы автомобиля на маршруте 
 
 
2) Расчетная норма пробега автомобиля на рассматриваемом маршруте 
 
 
 
3) Время простоя автомобиля под погрузкой-разгрузкой за одну ездку 
 
 
 
4) Количество ездок 
 
 
 
5) Пробег за смену 
 
 
 
6) Общий пробег автомобиля за одну смену 
 
 
7) Объем перевозок грузов автомобилем за смену 
 
 
 
8) Объем транспортной работы (грузооборот) за смену 
 
 
 
Задача 7. Проведен ремонт двигателя в ремонтном цехе организации. В соответствии со сметой 
затрат для ремонта со склада отпущены запчасти 3 млн. руб., прочие материалы 1,6 млн. руб. 
Начислена зарплата ремонтным рабочим – 4 млн. руб. Амортизация оборудования, применяемого в 
ремонтном производстве, - 1,5 млн. руб. Определить стоимость ремонта и составить проводки. 
 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
    
    
    
    
    
    
    
 
Задача 8. Автотранспортная организация занимается перевозкой грузов. В отчетном месяце 
были произведены затраты, приведенные в журнале регистрации хозяйственных операций. 
 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
Списано топливо, израсходованное при  перевозке на сумму 9 млн. руб.    
- в пределах норм -7,2 млн. руб.    
- сверх норм 
 
   
Списаны смазочные материалы со склада    11 000 
Начислена зарплата водителям   104 000 
Произведены отчисления на социальные нужды    
Создан резерв на оплату отпусков (3 % от начисленной зарплаты)    
Начислена амортизация транспортных средств   22 580 
Создан резерв на замену автомобильных шин   2 000 
Сумма общехозяйственных расходов   48 000 
Получена выручка от заказчика   392 000 
    
    
Определен финансовый результат    
 
Задача 9. Фактический расход топлива составил 1200 л. Пробег автомобиля МАЗ с 
полуприцепом за отчетный период по данным спидометра и путевых листов составил 2870 км.  
Линейная норма расхода топлива 26,8 л на 100 км пробега и 1,3 на 100 т/км.  
Масса полуприцепа 5,7 т, грузооборот автомобиль– 12215 т/км. Стоимость 1 литра – 8,8 тыс. руб. 
Определить расход топлива по норме и оформить проводками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 10. Организация 6 марта получила с нефтебазы 800 л бензина по цене 8 800 за 1 л, в т.ч. 
НДС 20%. Оплата производилась после поступления топлива на склад предприятия. В баке при 
выезде на линию заправлено 420 л. Нормативный расход за отчетный период составил 315 л. 
Остатки в баках на конец месяца 98 л.  
Оформить проводками движение топлива. 
 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
    
    
    
    
    
    
    
Задача 11. Для заправки транспортных средств по карточкам организация перечислила 
поставщику 600 тыс. руб. В процессе работы автотранспорт заправлялся на заправках поставщика по 
карточкам.  
Остаток топлива в баке на начало отчетного периода составлял 30 л. В течение месяца в баке 
транспортных средств заправлено 580 л топлива по данным АЗС. Стоимость 1 л топлива 8 тыс. руб. и 
НДС 20 %.  
После обработки путевых листов в бухгалтерии рассчитан нормативных расход топлива - 550 л. 
На основании замеров остаток топлива в баке составил 35 л.  
Определить фактический расход топлива и отразить проводками движение топлива. 
 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Задача 12. Организация по условиям договора получает с нефтебазы на склад дизельное 
топливо - 3 тыс. л. Цена 1 л топлива без НДС 8 тыс. Форма расчета – аванс 80% от стоимости 
топлива с НДС. Оставшуюся сумму организация перечисляет после поступления топлива.  
В бак автомобиля при выезде на линию заправлено 100 л топлива. В течение месяца 
автомобиль заправлялся еще на 400 л.  В конце месяца на основании замеров остаток топлива в баке 
составил 60 л. (остаток на начало - 0). Пробег автомобиля за отчетный период – 1450 км. Линейная 
норма расхода топлива 28 л на 100 км пробега.  
Рассчитать нормативный расход топлива и отразить на счетах операции по движению топлива. 
 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
 Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Задача 13. Определить сумму резерва на восстановление и ремонт автомобильных шин и 
отразить проводкой, если стоимость комплекта автомобильных шин = 6,4 млн. руб.  
Норма износа на 1000 км пробега – 1,09 %. Фактический пробег за месяц составил – 3240 км.  
Количество колес на автомобиль – 6. Сумма начисленного резерва покрывает 90 % стоимости шин. 
 
 
 
 
 
Задача 14. Организация получила с нефтебазы дизельное топливо 4200 л. Цена 1 л – 8 тыс. руб. 
без НДС. Водители при выезде на линию заправили в баки автомобилей: 
- Тарасевич 400 л, 
- Смирнов 600 л. 
       В процессе работы водители заправляли автомобили на внешней АЗС по цене 8,2 без НДС: 
- Тарасевич 200 л, 
- Смирнов 300 л. 
После возвращения в гараж были проведены замеры в баках: 
- Тарасевич остаток 100 л (на нач. месяца - 50), 
- Смирнов остаток 200 л (на нач. - 100). 
По показанию спидометра пробег автомобиля: 
- у Тарасевича 1700 км, 
- у Смирнова 1850 км. 
Линейная норма расхода топлива: 
- Тарасевич 35 л на 100 км пробега, 
- Смирнов 42 л на 100 км. 
Тарасевич проехал 300 км по дорогам Минска, остальное за городом, 
Смирнов проехал 800 км по дорогам Минска, остальное за городом. 
Рассчитать нормативный расход топлива на автомобиль и составить проводки 
 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Задача 15. Транспортная организация получила от поставщика автомобильные шины 10 
комплектов. Стоимость 1 комплекта (4 шины) без НДС – 4 млн. руб. 3 июня на автомобиль был 
установлен комплект шин. Учетной политикой не предусмотрено ежемесячно формировать резерв на 
замену автомобильных шин. Ресурс 1 комплекта 80 тыс. км. Пробег авто по месяцам составил: 
- июнь – 4500 км 
- июль – 6300 км 
- август – 5100 км 
- сентябрь – 4900 км 
- октябрь – 6700 км 
В декабре 3 шины пришли в негодность. Причем 2 шины оприходованы на складе по стоимости 
недопробега с целью последующего ремонта и использования. Стоимость 1 шины погашается за счет 
виновного. Для замены снятых с автомобиля шин со склада переданы шины, приобретенные позднее 
по стоимости 4,2 млн. руб. без НДС. Отразить операции. 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Задача 16. Оформить бухгалтерскими проводками поступление автомобиля, начисление 
амортизации и списание. 
Журнал регистрации хозяйственных операций  
Хозяйственные операции Дт Кт Сумма, 
тыс. руб. 
 
Предприятие приобрело автомобиль. Стоимость приобретения (без НДС)    400 000 
    
Дополнительные расходы по оформлению (не облаг. НДС)    600 
    
СПИ – 10 лет. Метод начисления амортизации – линейный. 
 
 
   
Через 36 месяцев автомобиль попал в аварию и был списан.  
 
   
    
При этом оприходовано запчастей на сумму 5 млн. руб.     
    
 
Задача 17. Автотранспортное предприятие располагает следующими автомобилями: 
- грузовой автомобиль ГАЗ-52, 1,5 т – стоимость 600 млн. руб. с ресурсом 300 тыс. км 
- грузовой МАЗ – 3 т - стоимость 720 млн. руб. и ресурсом 420 тыс. км 
- автобус длиной 5 м – стоимость 500 млн. руб. и ресурсом 500 тыс. км 
Автомобиль ГАЗ пробежал за месяц - 2 тыс. км, МАЗ – 4 тыс. км, автобус – 1,5 тыс. км. 
Начислить амортизацию производительным методом. 
 
 
 
 
 
Задача 18. Приобретен автомобиль стоимостью 90 млн. руб. Нормативный срок службы 12 лет 
СПИ установлен комиссией 10 лет. Метод амортизации – линейный. Через 2 года было внесено 
изменение в УП, и метод начисления амортизации был принят уменьшаемого остатка с К = 2. 
Начислить амортизацию по объекту в течение всего срока эксплуатации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 19. Приобретен объект ОС. ПС – 100 млн. руб. СПИ – 6 лет. Начислить амортизацию 
нелинейными способами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
